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INFORMATIONSBLAD NR 21/10.10.1997  
FARTYG KVARHÅLLNA  I FINLAND 1.7 - 30.9.1997  
Med stöd av artikel 15 i Europeiska unionens råds direktiv av den 19 juni 1995 om 
hamnstatskontroll (95/21/EC) offentliggör sjöfartsstyrelsen bifogade lista över sådana 
fartyg som kvarhållits i Finland mer än en gång under de senaste 24 månaderna. 
Jukka Häkämies 
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EBN JUB AIR 
General Maritime Transport Co. 
7607766  
Libyen 
Lloyd's Register of Shipping 
Utrustningssäkerhetscertifikatet, lastlinjecertifikatet, 
 övriga (certifikat) 
Fredrikshamn, 20.8.1997 
HUA NAN 




Däckskorrosion, livbåtar, sprickor i skrovet, olje-
dagboken, rören, vajrarna, fribordsmärkena, 
presenningarna (över lucköppningarna), skär-
stockarnas, spanternas och lastrumsbottnens korrosion, 
övriga (lastlinjer), koderna för transport av farligt 
 gods, livbojama,  gångbroarna, utrustningssäkerhets- 
certifikatet, lastrummen och tankarna, lastrums- 
öppningarna och andra manhål 
Kotka, 16.7.1997 
LADOGA 8 
Romany Maritime Ltd 
7347483 
Belize 
Register of Shipping (Russian Federation)  
Radarn, oljedagboken 
Björneborg, 21.8.1997 
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